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En esta Sección se insertan las reseñas biblio-
gráficas de las publicaciones más recientes, na-
cionales y extranjeras, relacionadas con la cons-
trucción, que sus autores o editores nos envían, 
siempre y cuando se consideren de interés téc-
nico destacado. 
ACCIDENTS DE FONDATIONS (Accidentes de cimientos). 
Autor: C. SZECHY.—Publicado por DUNOD, 92, rue Bona-
parte, París Vlème; 1965.—Precio: 32 fr., un vol. de 180 págs. 
de 16x25 cm, 102 figuras. 
Los incidentes en estas obras son relativamente frecuentes; su gravedad es muy a menudo importante, pues 
pueden tener como consecuencia la ruina total del edificio o, al menos, una importante cantidad de gastos de 
consolidación. 
Las causas de los fallos de una cimentación son examinados en este libro, y los ejemplos prácticos que se 
incluyen, y que ilustran la exposición, cubren prácticamente todos los tipos de construcción: edificios de vi-
viendas, depósitos, silos, puentes, muros de sostenimiento, presas, etc. 
STABILITÉ D'UNE COQUE EN FORME D'HYPERBOLOÍ-
DE DE RÉVOLUTION SOUS DES CHARGES UNIFORMÉ-
MENT RÉPARTIES SUR LES BORDS ET SYMÉTRIQUES 
PAR RAPPORT A SON AXE (Estabilidad de una cascara en 
forma de hiperboloide de revolución bajo cargas uniforme-
mente repartidas en los bordes y simétricas en relación a su 
eje).—Autor: J. WIANECKL—Publicado por LES EDITIONS 
EYROLLES, 61, boulevard Saint Germain, París Vème; 1966. 
Un volumen de 21 x 27 cm, 104 págs., 44 ñgs. y fotos, 25 cua-
dros.—Precio: 45 fr. fr. 
El problema de la estabilidad de las láminas, se hace particularmente esencial en nuestros días por la ten-
dencia a aumentar sus dimensiones. 
La estabilidad de una lámina en forma de hiperboloide de revolución no se había estudiado hasta ahora, ni in-
cluso en el campo lineal. Por este motivo, el autor se ocupa del problema bajo cargas uniformemente repar-
tidas en los bordes y simétricas respecto al eje de revolución, y se limita, en esta publicación, a la solución 
lineal, que puede ser aplicable para una cierta clase de láminas. 
Además de los ensayos experimentales, se incluyen datos suficientes como para sustituir las ecuaciones exac-
tas de estabilidad de una estructura muy complicada, por ecuaciones aproximadas incomparablemente más 
sencillas. 
CONSTRUCTION SCHEDULING AND CONTROL (Progra-
mación y Control en Construcción).—Autor: G. E. DEATHE-
RAGE.—Publicado por McGRAW HILL BOOK CO., 330 West 
42nd St., New York, N. Y.; 1965.—Precio: 15$, 316 págs. de 
18x25 centímetros. 
Cualquier gerente de una empresa constructora sabe que la calidad de su trabajo es una medida del éxito 
que va a conseguir en cuanto al prestigio, su satisfacción personal y beneficios correspondientes. Y también 
se da cuenta de que tiene que ajustar sus realizaciones a unas fechas fijadas de antemano. 
Este libro trata a fondo todos los aspectos de la gerencia y ayudará a conseguir el funcionamiento sin impe-
dimentos y la realización final de cualquier tipo de proyecto de construcción, dentro del plazo fijado. 
Un aspecto notable de esta obra es el estudio detallado de la Programación de Recorrido Crítico (CPM). Esta 
técnica de gran alcance, y otros métodos parecidos de programación, son puntos de partida para las discusio-
nes siguientes que se refieren a los métodos de compras, tramitación, control de tráfico, seguridad y control 
superior. 
Estos son algunos de los temas incluidos en este libro y de los que depende, en gran parte, la planificación 
cuidadosa que está implícita en las técnicas de programación que se citan. 
THE STABILITY OF FRAMES (Estabilidad de entramados). 
Autores: M. R. HORNE y W. MERCHANT.—Publicado por 
PERGAMON PRESS., Headington Hill Hall, Oxford (Ingla-
terra); 1965.—Precio: 20 chelines, 179 págs. de 13x19 centí-
metros. 
Los autores pretenden estudiar la estabilidad elástica e inelástica de los entramados planos. El objeto del 
libro no es sólo describir los métodos de análisis, sino también mostrar al ingeniero el significado de los fenó-
menos relacionados con la inestabilidad estructural. 
Su contenido queda agrupado en los apartados siguientes: 
La estabilidad y rotura de piezas individuales; Punciones de estabilidad; Entramados triangulados; Entrama-
dos con imiones rígidas; y Comportamiento elastoplástico. 
Unas tablas de fimciones de estabilidad, junto con la bibliografía, constituyen un eficaz complemento de la 
obra. 
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RÈGLES DEFINISSANT LES EFFETS DE LA NEIGE ET 
DU VENT SUR LES CONSTRUCTIONS (Reglas que definen 
los efectos de la nieve y del viento sobre las construcciones). 
Publicado por SOCIÉTÉ DE DIFUSIÓN DES TECHNI-
QUES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS; 9, rue 
La Perouse, París XVIème; 1965.—Precio: 29,70 fr.; un vol. 
de 208 págs. de 16,5x24 centímetros. 
Hasta 1944, los reglamentos oficiales franceses fijaban una presión uniforme del viento sobre las construccio-
nes, cualesquiera que fuere su forma, altura o situación. A petición del Ministerio de la Reconstrucción, se 
creó una Comisión para establecer un reglamento que tuviese en cuenta los datos científicos y estadísticos 
conocidos en esta época. Las Reglas N. V. 46 se redactaron según informes incompletos, y de nuevo en 1965 
se revisaron, dando lugar a estas N. V. 65, que tienden a: facilitar y extender el campo de utilización de las 
Reglas; tener en cuenta la evolución de los tipos y modos de construir; así como la evolución de los métodos 
de cálculo, de determinación de la seguridad y de las ideas sobre la determinación de la velocidad de cálculo 
del viento, para responder a la preocupación de poner rápidamente al alcance de los constructores un docu-
mento que les permitiese hacer frente, sin despilfarro de materiales y con gran seguridad, a la tarea de la 
reconstrucción. 
Desde ese momento se había previsto que tales Reglas deberían revisarse al cabo de un cierto número de años. 
Para preparar su revisión se hizo una encuesta entre sus utilizadores en febrero de 1956. Esta encuesta no 
señaló ningún hueco grave y mostró que durante diez años la aplicación de las Reglas no dieron nunca lugar 
a verdaderas dificultades, habiendo conducido, sin embargo, al logro de economías apreciables. 
Se creó entonces una nueva Comisión de redacción, que, consciente de las mejoras necesarias, ha orientado 
su trabajo hacia un cierto número de ideas directrices. 
LES RETRAITS DU BÉTON (Las retracciones del hormi-
gón).—Autor: A. JOISEL.—Publicado por S. T. A. R., 19, rue 
Lafayette, París IXème; 1965.—Un vol. de 39 págs. de 21x27 
centímetros, 53 figuras. 
En esta obra se hace un estudio sistemático muy completo en cuatro capítulos: en los dos primeros, M. Joisel 
se ocupa de los principios fundamentales que rigen las retracciones hidráulicas (primer capítulo) y térmicas 
(segundo capítulo) del hormigón; en el tercer capítulo hace un estudio comparativo de ambas retracciones, de 
la evolución de la retracción y de la diferenciación de las fisuras debidas a las retracciones; en él capítulo 
cuarto trata de las aplicaciones prácticas en obras de hormigón en masa, losas, enlucidos y hormigón armado, 
estableciendo, por último, las conclusiones siguientes: 
— Si se quiere establecer una estadística de las fisuras, considerando aquellas que ofrecen peligro para la vida 
de las obras o para su estética, se encontraría sin duda que la mayor parte, quizá un 90 por 100, son debi-
das a las deformaciones que se producen por la acción de cargas o del suelo, a la mala adherencia, a los 
choques, al hielo, a las corrosiones químicas del hormigón o de las armaduras por la acción de gases agre-
sivos, etc. 
— El resto de las fisuras, debidas principalmente a las retracciones, representan una pequeña parte del total, 
un 10 por 100; estas fisuras se producen especialmente en obras de hormigón en masa (presas, zapatas, etc.), 
o en obras de gran longitud (galerías, losas, muros, vigas, etc.) particularmente cuidadas. La retracción tér-
mica es entonces primordial. 
La retracción hidráulica representa solamente una parte mínima en la producción de las fisuras; no estan-
do justificado asociar, como se hace frecuentemente, la palabra retracción (significando implícitamente 
«retracción hidráulica») y la palabra fisura como si estuvieran unidas indisolublemente, hasta tal punto que 
se utiliza muchas veces una palabra por otra; sin embargo, esta retracción hidráulica no es jamás despre-
ciable, porque generalmente sus efectos se suman a las numerosas causas de fisuración que existen en las 
obras realizadas con cemento. 
— Dado el estado actual de conocimientos, la retracción se puede remediar eficazmente eligiendo la forma 
del árido, el sistema de compactación, el cemento, los productos de adición, la conservación y los proce-
dimientos de construcción. 
EDIFICACIONES INDUSTRIALES. PROYECTOS Y CONS-
TRUCCIONES.—Autor: W. HENN.—Publicado por EDITO-
RIAL GUSTAVO GILÍ, S. A., Rosellón, 87-89, Barcelona-15; 
1966.—Un vol. de 440 págs. de 30x21 cm, 4.000 figs.—Precio: 
980 pesetas. 
Se presentan en este libro, compilados en forma de atlas, para proyectos y construcciones, centenares de ejem-
plos de edificios y de detalles constructivos, la mayor parte de los cuales pertenecen a obras realizadas y a 
elementos industrializados. Estos ejemplos se exponen mediante dibujos a escala, en planta, alzado y sección, 
o en perspectiva, y en textos explicativos de sus características, redactados con claridad y precisión. Van reu-
nidos por temas, agrupados en capítulos, abarcando todo aquello cuyo conocimiento puede ser útil y necesario 
al ingeniero o al arquitecto que proyecta o planea cualquier clase de edificación industrial, desde un simple 
taller hasta uno de los grandes complejos modernos. 
Completa la obra un apéndice en el que se reseñan las leyes, decretos, ordenanzas y normas más importantes 
sobre edificación industrial, y también las direcciones de las sociedades, institutos de investigación y centros 
de estudio y de información sobre este tema, así como una extensa bibliografía. 
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